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Dalam rangka pembahasan Isu Aktual Kementerian Hukum dan HAM, kami akan 
menyelenggarakan kegiatan OPini (Obrolan Peneliti) melalui diskusi daring berjudul “Etika, 
Metode dan Publikasi Penelitian Hukum dan HAM di Era New Normal”. Berkenaan hal 
tersebut, kami mohon kesediaan Ibu menjadi narasumber pada :  
hari, tanggal : Jumat, 26 Juni 2020 
pukul   : 09.00 – 12.00 WIB 
tempat  : Aplikasi Zoom (Link/ID dikirim kemudian) 
topik   : Penelitian Kuantitatif dalam menghasilkan Kebijakan  
  di Era New Normal 
 









Sri Puguh Budi Utami 





Saya yang bertanda tangan dibawah ini : 
 
Nama  : 
Jabatan : 
Instansi : 
No. HP  : 
Email  : 
NPWP  : 
No rekening : 
 
Dengan ini menyatakan bahwa bersedia/tidak bersedia* untuk menjadi narasumber kegiatan 
Obrolan Peneliti (OPini) dengan judul “Etika, Metode dan Publikasi Penelitian Hukum dan 
HAM di Era New Normal” yang dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan 
Hukum dan HAM pada Jumat, 26 Juni 2020. 
 
 










- *coret yang tidak perlu 
- Lembar Konfirmasi agar dikirim via email ke humaslitbangkumham@gmail.com atau WA 
di 082210359593 (Ganesh) 
  
Terms Of Reference (ToR)  
 OBROLAN PENELITI (OPini)  
Etika, Metode, dan Publikasi Penelitian Hukum dan HAM di Era „New Normal‟ 
 
A. LATAR BELAKANG 
 
Pandemi yang dilansir sebagai krisis gobal terus dirasakan oleh berbagai negara di 
belahan dunia, termasuk Indonesia yang menempati posisi ke-33 pada bulan Juni 2020 
sebagai negara dengan jumlah penduduk tertinggi meninggal akibat Covid-19.1 Banyak 
negara yang mengalami pandemi memberlakukan penutupan sementara termasuk 
Pemerintah Indonesia yang menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar 
(PSBB) dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 yang salah satunya, memindahkan 
tempat kerja dan mengharuskan pegawai untuk melakukan pekerjaan di rumah /working 
from home (WFH).  
Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Unit Badan Penelitian dan 
Pengembangan Hukum dan HAM yang melaksanakan tugas/pekerjaan di bidang penelitian, 
terutama dalam mengaplikasikan metode saintifik yang disesuaikan dengan ketentuan dalam 
protokol kesehatan. Dalam konteks Indonesia, aneka pemodelan menunjukkan bahwa 
pandemi COVID-19 tidak akan berakhir dengan segera, sehingga kita perlu bersiap-siap 
dengan „the new normal‟.2 Kondisi „the new normal‟ ini menuntut para insan penelitian untuk 
berinovasi dalam mengembangkan dan menerapkan metode yang beradaptasi dengan 
kondisi tersebut. 
Beranjak dari tantangan tersebut, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan 
HAM melalui kegiatan OPini (Obrolan Peneliti), berkolaborasi dengan Ikatan Peneliti Hukum 
Indonesia (IPHI) menyelenggarakan diskusi dengan tema “Etika, Metode, dan Publikasi 
Penelitian Hukum dan HAM di Era „New Normal‟.” Dari diskusi ini, para pelaku penelitian 
diharapkan memperoleh wacana dan perspektif terkini tentang dampak situasi new normal 
terhadap aktivitas penelitian hukum dan HAM; khususnya dalam aspek etika, metode, dan 
publikasi. Selain itu, diskusi melalui OPini diharapkan dapat menjadi ajang konsolidasi antar 
sumber daya manusia penelitian di bidang hukum dan HAM yang berasal dari berbagai 
institusi. Dalam kegiatan ini, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM 
bersama IPHI mengundang para narasumber dengan berbagai latar belakang profesi, yaitu: 
akademisi, peneliti, dan penerbit/bidang publikasi agar dapat memberikan pemahaman yang 
kaya dan komprehensif terhadap tema di dalam diskusi ini. 
 







B. SEKILAS TENTANG OPini 
Obrolan Peneliti (OPini) merupakan agenda diskusi daring bulanan yang digagas 
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM. OPini berusaha menghadirkan 
narasumber dari beragai latar belakang mulai dari peneliti, akademisi, praktisi hingga politisi. 
Keragaman ini diharapkan mampu menghasilkan perspektif yang kaya dan mampu 
menciptakan kultur ilmiah di tengah masyarakat. 
Penyelenggaraan diskusi ini bertujuan untuk menghasilkan pengetahuan mengenai 
isu yang aktual dan relevan untuk dibicarakan, hal ini selaras dengan program Corporate 
University (CORPU) pada Kementerian Hukum dan HAM. Tujuan lain kegiatan ini adalah 
sebagai sarana sosialisasi serta keterlibatan publik dalam mendukung pewujudan good 
governance. Hasil dari diskusi ini dijadikan sebagai bahan pertimbangan pegambilan 
kebijakan di Badan Penelitian Hukum dan HAM Hukum dan HAM secara khusus dan 
Kementerian Hukum dan HAM secara umum. 
Dalam kegiatan ini seluruh Narasumber dan Peserta diberikan Serifikat dengan mendaftar 
pada tiny.cc/OpiniLitbang3. 
 
C. WAKTU DAN TEKNIS PELAKSANAAN 
OPini berjudul Etika, Metode, dan Publikasi Penelitian Hukum dan HAM di Era 
„New Normal‟ akan diselenggarakan pada: 
Hari, tanggal : Jumat, 26 Juni 2020 
Waktu  : 09.00 - 12.00 WIB 
Platform  : Aplikasi Zoom (link dikirim kemudian) 
 
*narasumber diharapkan menyiapkan secara mandiri laptop dan aplikasi Zoom dengan 
perlengkapan audio yang mendukung. 
 
** Sesi tanya jawab ada di sesi terakhir dengan durasi maksimal 60 menit. 
*** Akan diadakan uji coba Zoom Meeting pada Kamis, 25 Juni 2020 pukul 14.00 WIB. 
  
D. RUNDOWN ACARA 
OBROLAN PENELITI (OPini): 
Etika, Metode, dan Publikasi Penelitian Hukum dan HAM di Era „New Normal‟ 
No Waktu Narasumber Kegiatan 
1. 09.00-09.10 Dr. Sri Puguh Budi Utami 
(Kepala Badan Penelitian dan 
Pengembangan Hukum dan HAM) 
 
Pengantar sekaligus membuka OPini 
 
“Kebijakan institusi yang dapat memastikan 
agar kegiatan penelitian tetap produktif di 
Era New Normal” 
 
2. 09.10-09.20 Dr. Ricca Anggraini , S.H., M.H. 
(Dosen Universitas Pancasila) 
 
Moderator membuka acara 
3. 09.20-09.30 Dr. R. Herlambang Perdana 
Wiratman, S.H., M.A.  
(Dosen Fakultas Hukum 
Universitas Airlangga) 
 
Diskursus Hukum dan Hak Asasi Manusia di 
Era New Normal’. 
 Apa implikasi New Normal atas hukum, 
baik dari sisi substansi maupun 
prosedur?  
 Diskursus hak asasi manusia apa saja 
yang mengemuka di Era New Normal? 
 Kendala dalam melakukan metode 
penelitian di Era New Normal? 
 
4. 09.30-09.40 Dr. Zahara Tussoleha Rony, 
M.M., CIQaR., CIQnR. 
(Dosen Universitas Bhayangkara 
Jakarta Raya) 
Penelitian Kuantitatif dalam menghasilkan 
Kebijakan di Era New Normal. 
 Bagaimana memastikan validitas data 
hukum di Era New Normal?  
 Bagaimana relevansi riset hukum secara 
kuantitatif di Era New Normal?  
 Apa saja isu etika yang mengemuka 
untuk riset kuantitatif di Era New 
Normal? 
 
5. 09.40-09.50 Tony Yuri Rahmanto , S.H., M.H.  
(Peneliti Puslitbang HAM) 
Penelitian Hukum secara Kualitatif di Era 
New Normal.  
 Bagaimana menjamin kualitas data 
melalui wawancara/FGD secara virtual?  
 Bagaimana mengatasi tantangan metode 
observasi di Era New Normal? 
 Apa saja isu etika yang mengemuka 
untuk riset kualitatif di Era New Normal? 
 
6. 09.50-10.00 Ahyar, S.H., M.H.  
(IPHI/ Ketua Dewan Editor 
DeJure/ Peneliti Ahli Utama) 
Publikasi Hukum di Era New Normal menuju 
Publikasi Internasional.  
 Bagaimana tim editorial jurnal 
menanggapi isu metodologis riset hukum 
di Era New Normal?  
 Bagaimana kebijakan tim editorial atas 
temuan riset yang diperoleh secara 
virtual? 
 
8. 10.00-11.00 Sesi Tanya Jawab 
 
Melalui Chat Zoom 
 
9. 11.00 Closing Statement Oleh Kepala Badan Penelitian dan 
Pengembangan Hukum dan HAM 
 
 
 
